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Аннотация. В статье исследованы возможности применения метода электрокардиографии высокого раз-
решения (ЭКГ ВР) для диагностики посттравматической миокардиодистрофии, имеющей многофактор-
ный генезис. На основе клинических исследований выполнены численные эксперименты по обработке и
анализу электрокардиосигналов военнослужащих после минно-взрывных ранений. Разработан комплекс-
ный метод анализа электрокардиосигналов, основанный на сочетании вейвлет-анализа, разложения в ба-
зисе собственных векторов и анализа главных компонент. С помощью разработанного метода исследова-
но, что низкоамплитудные изменения в ЭКГ сигнале при посттравматической миокардиодистрофии име-
ют низкочастотный характер, который связан с медленными электрофизиологическими процессами.
Показано, что данные низкочастотные низкоамплитудные компоненты проявляются на высоких уровнях
(8-й и 9-й) детализации при 9-ти уровневом вейвлет-разложении усредненных кардиоциклов. На основе
метода главных компонент предложены и определены интегральные параметры для выявления признаков
посттравматической миокардиодистрофии: сумма квадратов проекций сигналов на собственные подпро-
странства (Hk) и средние значения собственных чисел ковариационных матриц ансамблей электрокардио-
сигналов (ср).
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ВВЕДЕНИЕ
При травмах любой локализации наряду с
нарушением функций пораженного органа
возникает общая реакция организма— травма-
тическая болезнь [1, 2]. Со стороны сердеч-
но-сосудистой системы травматическая бо-
лезнь чаще всего проявляется в виде миокар-
диодистрофии.
Миокардиодистрофия представляет собой
невоспалительное поражение сердечной мыш-
цы в виде нарушений ее метаболизма под влия-
нием внесердечных факторов. Дистрофия мио-
карда происходит из-за недостатка энерго-
обеспечения клеток сердца и изменения про-
ницаемости каналов для ионов Ca2+. Следстви-
ем данных процессов могут быть нарушение
сердечного ритма и недостаточность сократи-
тельной функции сердца [3].
В основу работы легли клинические иссле-
дования пациентов, которые находились на ле-
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